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PENGUJIAN WEBSITE APOTEK MULTI MEDIKA RAHARJO 
MENGGUNAKAN METODE BLACK BOX TESTING 
 
Chandra Budi Setiawan 
170709226 
Perkembangan aplikasi website semakin kompleks dengan berbagai fungsi 
yang telah dirancang sebelum proses pembuatan website. Website Apotek Multi 
Medika Raharjo (MMR) merupakan sistem Point of Sales (POS) untuk 
pengelolaan apotek. Pengujian aplikasi bertujuan untuk menemukan bug pada 
sistem sebelum aplikasi digunakan user sehingga dapat dihasilkan aplikasi yang 
baik. Pada penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perbedaan dan menemukan 
ektivitas pada pengujian manual dan otomatis. 
Pengujian terhadap aplikasi Apotek MMR dilakukan secara manual dan 
otomatis menggunakan metode black box testing. Dalam penelitian ini penulis 
menggunakan Selenium WebDriver sebagai tools untuk melakukan pengujian 
otomatis. Pengujian ini menguji 28 dari 56 fungsi yang ada pada sistem Apotek 
MMR. Melalui penelitian ini akan didapatkan persentase keberhasilan 
fungsionalitas, membandingkan keefektivitasan dari pengujian manual dan 
otomatis, dan menemukan kelebihan dan kekurangan dari pengujian manual dan 
otomatis. 
Berdasarkan pengujian yang telah dilakukan pada sistem Apotek MMR, 
didapatkan persentase keberhasilan fungsionalitas sebesar 80,11% dimana hal ini 
menunjukkan masih banyak fungsionalitas pada sistem ini masih belum berjalan 
dengan baik. Jika ditinjau dari waktu yang didapatkan dapat disimpulkan 
pengujian otomatis dengan menggunakan tools Selenium WebDriver lebih efektif 
dibandingkan dengan pengujian manual. Terdapat total selisih waktu 13 menit 53 
detik pada 11 fungsi sedangkan total selisih waktu 1 menit 44 detik pada 16 
fungsi. Didapatkan rata – rata persentase penurunan waktu sebesar 12.3591% 
dengan penjabaran rata -rata pengujian otomatis 1.41606x lebih lambat pada 16 
fungsi dan rata -rata pengujian pengujian otomatis lebih cepat 0.69818x pada 11 
fungsi. 
 
Kata Kunci: Black Box Testing, Apotek Multi Medika Raharjo, Selenium 
WebDriver, pengujian manual, pengujian otomatis. 
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